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M em e t Fuat, Nâzım * ı ny aş amöy küs  ünden sonra bir de derleme yayımlayacak
'Gelecek günün müjdesi...’
HANDAN ŞENKOKEN____________________,
1997 yılbaşında yoğun bakımdaydı Memet Fuat. 
Gözlerini açtığında 'Bir ay daha yaşayıp kitabımı biti- 
rebilseml’diye kaygılanıyordu, iyileşti, annesi Piraye 
Hanım’ı yitirdiği gün başladığı anı kitabı ‘Gölgede ka­
lan Yıllar’ı bitirdi. Ardından 20’den fazla kitap yayımladı. 
Bir tür ‘sağlık cezaevi’nde, makinelere bağlı yaşamın­
da ‘çılgınlar’ gibi çalışıyor Memet Fuat. Yayımcılığı­
nın gölgelediği yazarlığının tadını şimdi çıkarıyor san­
ki.. Nâzım Hikmet’in ‘ruhsal yapısının yaşamöyküsü’nü 
yazdığı yeni kitabını Nâzım için yazdıklarının derle­
mesi izleyecek. Bir dizi yapıtı da yayınevi bekliyor!
. - "Sen benim, ben Nâzım Hikmet 'in oğlusun... Se­
ni kendi düşündüğüm, kendi yazdığım ve yüreğimden, 
kafamdan çıkmış bir eserim gibi benimserim, sen o ka­
dar benimsin, oğlum," diyor Nâzım Hikmet. “Hiçbir 
baba oğlunu benim seni sevdiğim kadar sevmem iştir. 
Sen benim biyolojimin değil, bende olan en güzel ma­
nevi şeylerin devamısın." Size ‘ruhunda ve şuurunda 
babalığım var 'diyen şairin ‘yapıtlarının ardındakiler’i 
ilk kez yazıyorsunuz. Böyle bir şeye nasıl karar verdi­
niz?
- MEMET FUAT- Bu uzun süre düşünülmüş, tasar­
lanmış bir kitap değil. Başka bir şey yapmak isterken 
araya girdi.Baktım iyi gidiyor, bıraktım gitsin. Yedi yüz 
sayfayı geçtiğimde, iki cilt olmasın kaygısı başladı.
- Neden iki cilt olmasın?
FUAT- Yarısı elinizde, yansı masanın üstünde, ya da 
rafta olmamalıymış gibi geldi bana...Bakın, bu kitap 
nasıl başladı, tam olarak anlatayım size: Nâzım Hik­
met üzerine yıllardır yazdığım yazılan derlemek isti­
yordum. 1960’lardan beri nerede, ne yazdımsa, hep­
sini tek bir ciltte bir araya getirecektim. Başa bir 
yaşamöyküsü koymayı düşündüm. Ansiklopedi­
ler için yazdığım bir Nâzım Hikmet maddesi var­
dı. Onu gözden geçirdim, pek beğenmedim. Dü­
zeltilmesi gereken yerleri olduğunu gördüm.
/yyrıca biraz daha genişletmeliydim. Şunu da, 
bunu da derken, iş çığnndan çıktı. Bir süre 
spnra yazdığımın ayn bir kitap olması ge­
rektiğini anladım. Yani bu kitap, aslında, 
yıllardır Nâzım Hikmet için yazdığım ya­
zılan bir araya toplayacak derlemenin 
başına koymayı düşündüğüm yaşamöy­
küsü...
- Yapmayın...
FUAT- Doğru söylüyorum.
- Kaç sayfa olacak o derlemeniz?
FUAT- iki yüz altmış sayfa diye hesap­
lamıştım. Girişi çıkışı herhalde üç yüz say­
fayı bulur.
- Bu yedi yüz sayfa...
FUAT- Evet, biraz fazla kaçtı. Yaşar
Kemal ile Melih Cevdet’ in ünlü konuşma- 
lannı anımsatıyor...
- Hangi konuşma?
FUAT- Hani Yaşar Kemal, Melih Cevdet'e 
“Romanımın başına senin bir şiirini aldım,” 
deyince, Melih Cevdet de, “Çokiyi,ben de ya­
zacağım bir şiirin başına senin bir romanını alı­
nın,” diye karşılık vermiş.
Üstünlüğü sezgiye dayanan bölümler
- Çok güzel™
FUAT- Bu da öyle oldu. Üç yüz sayfalık bir kitabın 
başına yedi yüz sayfalık bir giriş.
- O derlemeniz ne zaman çıkacak?
FUAT- Bilmem. Sırada iki kitap var bekleyen. Biri­
nin adı “Kültür Alışverişi”, öbürü “Orhan Veli” ..
- ‘Orhan Veli’?.. O da yaşamöyküsü mü?
FUAT- Hayır, Orhan Veli üzerine yazdığım yazıları 
bir araya topladım, ayrıca doğrudan şiirleri üzerine ye­
ni bazı çalışmalar yaptım. Ama dergilerde yayımlama­
yacağım onları. Doğrudan kitapta...
-‘Nâzım ile Piraye’vi hazırlarken amacınız Nâzım’ın 
şiiri ile yaşamı arasındaki iç içeliği vurgulamak, aşk gi­
bi yoğun duyguların çarşı pazar mantığıyla değerlen­
dirilemeyeceğini göstermekti. Bu kitapla insanlann 
‘Nâzım’a boşu boşuna çektirdikleri acıların derinliği­
ni anlamalarını, oynanan küçük oyunların ne büyük yı­
kımlara yol açtığını görmelerini’istiyordunuz. Şimdi de 
4 yaşından 24 yaşına dek size babahk eden şairin, tü­
müyle ‘bir berrak su gibi' olan yaşamının üstüne eği­
lip dibini gösteriyorsunuz bize. Kitabınızın bilimsel ol-
► Nâzım’a genelde övgüyle, coşkuyla yaklaşılıyor. Değerlendirme yapmak 
kolay değil. Her sanatçı gibi, onun da bazı yapıtları başarılı, bazıları başarısız. 
Yeterince işlemedikleri var, yarım bıraktıkları var, geçimini sağlamak için yazdıkları 
var... Değişik görüşlerdeki eleştirmenlerin, değişik açılardan bakarak onu 
değerlendirdiklerini söyleyemem.
madiğim vurguluyor, ‘anlatılanların arkasına ulaşma­
ya’ çalışarak Nâzım’ın ‘ruhsal yapısının yaşamöykü- 
sü'nü sunuyorsunuz. Yaklaşık 50 yıldan sonra gelece­
ğe bir belge niteliği taşıyan bu kapsamlı çalışmayı ne­
den bu denli geç yazdınız?
FUAT- Yazmaya başlamadan önce bana böyle bir ki­
tap yazacağım söylense inanmazdım, yazmaya başla­
dıktan sonra da bu boyuta ulaşacağımı bilmiyordum. 
Dikkat ederseniz, kitapta bölümler filan yok. Bir uç­
tan girdim, öbür uçtan çıktım. Bilimsel ya da nesnel 
olup olmama konusundaki sözlerim ise kendimi cen­
dereye sokmamak, elimi kolumu bağlamamak için. 
Yoksa kitap büyük bölümüyle belgelere, yani mektup­
lara, şiirlere, yazılara, tutanaklara, gazete haberlerine 
dayanıyor. Ama arada hiçbir dayanağı olmayan bö­
lümler de var.
Örnekse Münevver Andaç’la Nâzım Varşova’da ote­
lin lokantasıhda karşılaşıyorlar. Kitaptan okuyalım: 
"Münevver Andaç sormak gereğini duydu: Artık gel­
diklerine göre, evlendiği kadından ayrılıp onlara dö­
necek miydi? Şair bunun olanaksızlığını belirtti. Ve- 
ra 'yi kocasından ayırarak evlenmişti. Ayrıca ölümün 
eşiğindeydi. Son günlerini yaşıyordu. Onların gelece­
ğini aklının ucundan bile geçirmemiş, ölmeden onla­
ra nasıl olsa kavuşamayacağını düşündüğü için evlen­
mişti. JoyceLussu ’nun böyle bir girişimde bulunaca­
ğını, kısa süre önce, Paris 'te, Küba ya gitmek üzerey­
ken öğrenmişti.
"Genç miydi kadın? Evet. Güzel miydi? Evet.
"Peki, onlar ne olacaktı?
"Nâzım 'ın Polonya 'da kendisini çok seven aydın 
insanlardan oluşan bir çevresi vardı. Onları Varşova 'ya 
yerleştirecek, bir ev tutacak, dayayıp döşeyecek, Mü­
nevver 'e iyi bir iş bulacaktı. Kendisi Moskova 'ya dö­
necek, oradan gerektiğince para gönderecek, her tür­
lü yardımı yapacaktı." (s. 659)
Bu bölümün bir belgesi olabilir mi? Ben Varşova’da 
yanlarında değildim. Gene yanlarında olmayanların an­
lattıklarından aldığım izlenimlerin sonucunda böy­
le bir kurgu ortaya çıktı. Bilimsel, nesnel dedi­
niz mi, bütün bu tür bölümleri atmak gerekir. 
Oysa Nâzım’ın yaşamöyküsünde bana dü­
şen asıl görev bu bölümleri yazabilmek. Nâ- 
zım’ın Münevver’le konuşurken, oğluna 
bakarken ne gibi duygular, düşünceler 
içinde olduğunu, yaşadığı acıyı içim­
de duyuyorum.
Varşova’dan Doğu Berlin’e geçip 
“Otobiyografi” adlı şiirini yazarken 
"Bugün Berlin 'de kederden ge­
bermekte olsam d a " demesinin 
nedenini çok iyi anlıyorum. Kı­
sacası, benim kitabımın üstünlü­
ğü sezgiye dayanan bölümlerin­
de. Bir olayı birkaç türlü anlatı­
yorlar. Hangisi Nâzım’m ruh­
sal yapısına uy-
anındayken de, 
uzaktayken de, her 
zaman, Nâzım benim 
sevgiyle izlediğim şair oldu.
Bazen çok güzel şeyler yazdı, bazen 
donuklaştı, çoğaltıcılığa saptı, ama ben onu her 
döneminde sevdim. Üzerimdeki etkilerine gelince, özellikle 
hoşgörümün Nâzım dan kaynaklandığını biliyorum.
Nâzım gibi düşünenlere ne deniyor? !
- Asıl amacı sanatın yaşamı algılama, 
yansıtma gücünü artırmak olan Nâzım 
Hikmet, türlü baskının, gerilimin, acı- 
nın, üzüntünün, belirsizliğin, özlemin 
içinde inanılmaz güzellikte şiirler ya­
zabiliyor, savaşmaktan vazgeçmiyor­
du, yaşama sev incini hiç y itirmeden. Ka- 
nıtsız. tanıksız birtakım suçlarla yıl­
larca hapse mahkûm ediliy or, yazdık­
larını yayımlayamıyor, ama sanki hiç­
bir şey olmamış gibi, insanlara umut 
dağıtmayı sürdürüyor, dünyay ı, doğa­
yı. insanları, memleketini sevdiğini hay - 
kırıy ordu. Bu nasıl bir dünya görüşüy­
dü? "Gözümün son mavi pırıltısı bile 
gelecek günün müjdesini verecek sa­
na "  diyebilen?-
FUAT- Hele bugün, küreselleşmiş 
dünyamızda, “Ne olur gelip bizi de sö­
mürün, açlıktan ölmey elim,” diye inim 
inim inleyen insanların dünyasında bu 
soruya nasıl yanıt verilebilir? Nâzım 
Hikmet gibi düşünenlere günümüzde 
ne dendiğini Buket Uzuncr’e. küçük 
İskender’e sorun.
- Ne deniyormuş?
FUAT- “Normal” sözcüğünü sövgü 
olarak kullanıyor bu genç yazarlarımız.
- Günümüzde böyle bir dünya görü­
şüne bağlanmak anormallik mi olu­
yor?
FUAT- En güzeli nedir, biliyor mu-
► Küreselleşmiş dünyamızda, “Ne olur gelip bizi de sömürün, 
açlıktan ölmeyelim,” diye inim inim inleyen insanların dünyasında 
bu soruya nasıl yanıt verilebilir? Nâzım gibi düşünenlere 
günümüzde ne dendiğini Buket Uzuner’e, küçük İskender’e sorun.
sun? Ya bir filmin, ya da bir şarkının 
adıydı: Batsın Bu Dünya... Küresel­
leşmiş dünyamıza daha uygun bir “nor- 
malleme”de bulunamam.
- Umutsuzluk mu?
FUAT- Tam tersine... “Gelecek gü­
nün müjdesi”... Güç sorular sorup işi 
kanştınyorsun. Haydi gene köyümü­
ze dönelim...
- Nâzım Hikmet köyüne mi?
FUAT- Evet, kolay bir soru olsun bu
kez...
- Nâzım Hikmet 1938'de tutuklan­
masından, 1%3’te Moskova’da ölü­
müne kadar hiçbir Türkçe kitabın üs­
tünde kendi adını göremedi. Siz yıllar­
dır Pirayc'nin koruduğu, sakladığı Nâ­
zım Hikmet'le ilgili her şeyi okurlara 
ulaştırdınız. Şiirlerini, mektuplannı, 
yazılarını... inanılmaz araştırma ve ti­
tizlikle yayımladınız. Ama kitabınız­
da da değindiğiniz gibi kaybolan, yok 
edilen kim bilir daha neler vardır?
FUAT- Mutlaka vardır, ama çok 
önemli şeyler olduğunu sanmıyorum. 
Örnekse Memleketimden İnsan Man-
zaralan’ndan polisin elinde kalıp yi­
tirilmiş binlerce satır filan söz konu­
su değil. Belki bir iki oyun, birkaç şi­
ir, bazı gazete yazılan...
- 703 sayfalık kitabınızın en dikkat 
çekici yanı, sağ sayfaların üstünde o 
sayfanın içeriğinde vurgulanmak iste­
nenin birkaç sözcükle belirtilmesi. Böy­
le bir düzeni nasıl düşündünüz?
FUAT-Bu yabancı dildeki bazı ya­
pıtlarda uygulanan bir şeydir. Kitabın 
bir ucundan girip öbür ucundan çıkın­
ca, bölümlenmemiş upuzun bir anla­
tının, bu sayfa başlıklarıyla blok çetin­
liğinden uzaklaştırılabileceğini düşün­
düm.
- Sunu yazınızda son yıllarda Nâzım 
Hikmet’in komünist mi, hümanist mi 
olduğu konusunun tartışıldığını vurgu­
luyor, onu anlamak isteyenlerin önce­
likle “iyilik ” konusu üstünde durma­
sı gerektiğini belirtiyorsunuz. “Gölge­
de Kalan Yıllar” için, Walt Whitman’m 
bir sözünü anmıştınız:“Bu bir kitap 
değil, buna dokunan bir insana doku­
nur.” iy i bir insanın inanılmaz acı ve
hüzünlü yaşamöyküsüyle, ama sevda 
dolu, tadına doyulmay an bu kitabınız­
la da bize gerçek Nâzım'a dokunma ola­
nağı veriyorsunuz. Aynı zamanda yıl­
lardır süregelen dedikodulara, yanlış 
yorumlara da bir yanıt niteliği taşıyor 
bu kapsamh çalışmanız. Ülkemizde 
özellikle son yıllarda Nâzım Hikmet’e 
bakışı nasıl değerlendiriyorsunuz?
FUAT- Sorularınız olumlu değer­
lendirmeler, güzel sözlerle dolu. Hep­
sine teşekkür ederim. Kitabı beğene­
rek okumuşsunuz. Bu beni mutlu et­
ti. Aydınlanınız, özellikle şiirokurla- 
rımız Nâzım Hikmet ’ i her zaman sev- 
mişlerdir. Son yıllardaki değişiklik 
devleti yönetenlerde oldu. Artık komü­
nizmi bir tehlike olarak görmüyor, 
onun için de Nâzım’a hoşgörüyle yak­
laşıyorlar. Ayrıca bu yaklaşıınlan de­
mokratlıklarını da pekiştiriyor. Ben 
siyasa adamlarını sevmem. Her şeyi 
kullanırlar. İçtenlikleri yoktur. Onlar- 
daki değişiklik beni hiç ilgilendirmi­
yor.
- Bugün, 2000yılında Türkiye’de ya­
şasaydı Nâzım Hikmet ne düşünürdü 
diye hiç aklınızdan geçti mi?
FUAT- Emperyalizmin yeni oyunla- 
nnı halkımıza anlatmak için elinden 
geleni yapar. “Kuva-yi milliye” ruhu­
nu canlandırmaya çalışırdı sanının.
gun? Ben bunu sezebiliyorum.
- Oysa kitapta sizin çok nesnel bir havanız var... ‘Nâ­
zım Hikmet’le yirmi yıl baba oğul gibi yaşamış, daha 
sonra ise bütün şiirlerini, yazılarını, mektuplannı ya­
yımlamış olmanın verdiği bir duyarlıkla’ şairin kişili­
ğine yönelik öznel’ bir yorum yaptığınızı söylüyorsu­
nuz. Ama kitabınızda şairin yaşamöyküsü ile ürettikle­
ri öylesine iç içe örülü ki, çok yakından tanık olduğu­
nuz, yaşadığınız olaylan bile ‘nesnel’ bir tutumla akta­
rıyorsunuz okura. Bu anı kitabınız “Gölgede Kalan 
Y ıl!ar”da da böyleydi. Kendinizi bir yaşam boyu göl­
gelemeyi neden yeğlediniz?
FUAT-Bilmiyorum. Bir tür ön savunma olabilir. Ku­
rallardan, yasaklardan hoşlanmayan bir yapım var. As­
lında kurallara karşı olduğumu, yıkıcı olduğumu söy­
leyemem. Belki tam tersi. Ama bir yerden baskı gel­
meyecek. Yasak denmeyecek. İstediğim gibi, içimden 
geldiği gibi yazabilmeliyim.
‘Piraye’yi kimseyle ölçüştüremem’_________
- Nesnellik ya da öznellikle ilgisi?..
FUAT-Bizim yetiştiğimiz yıllarda nesnellik iyi, öz­
nellik kötüydü. Nesnelim dediniz mi, övünmüş olur­
dunuz.
- Öznel suçlamasına karşı mı ön savunma oluyor?
FUAT- “Ben öznelim, kardeşim,” diye başladın mı,
istediğin kadar nesnel davran, kimse ağzını açıp bir şey 
diyemez... Yazarın özgürlük aranışı denebilir benim tav­
rıma...
- Savunma adına kendi kendini yanlış niteleme olmu­
yor mu?
FUAT- Yok, anlayan anlar... Azıcık övüneyim mi?
- Övünün...
FUAT-Bu numara yeni çıktı. Konuşmacılardan izin 
alıp kendimi övüyorum. Ama geleneğimizde var. Di­
van şairleri pirimiz...
- Haydi...
FUAT-Melih Cevdet yıllar önce, Ataç Eleştiri Arma­
ğanı’m aldığım zaman yazdığı bir yazıda, “Onun ah­
lakı bilimseldir” demişti.
- Bir yerde daha söylemiştiniz... Biliyorum...
FUAT- Bu aslında senin sorduğun sorunun yanıtı. “Öz­
nel bir yorum yaptığınızı belirtiyor, ama yaşadığınız 
olaylan bile nesnel bir tutumla aktarıyorsunuz okura,” 
diyorsun ya, işte onun açıklanması. Melih Cevdet yo­
lun başında vermiş yargısını. Ahlakınız bilimsel ise işin 
özneli nesneli kalmaz.
- Duygularınızı sanki hep ‘bir çeşit dumanla’ örtü­
yorsunuz.
FUAT- İlginç bir saptama...
- Kişiliğinizin olduğu kadar yazarlığınızın da 
temelini oluşturuyor Nâzım. Siz de insanlar 
için iyi şeyler isteyen, dü rüşt, sevgi dolu bir ya­
zarsınız. Ama Nâzım’ın yüreğindeki doludiz­
gin coşku, sizde sonsuz hoşgörüye ve tükenme­
yen sevgiye dönüşüyor. Sizin için, "Benim en 
güzel eserim," diyen Nâzım Hikmet’i nasıl izle­
diniz yıllar boyu? Çok iyi tanıdığınız, duyumsa­
dığınız Nâzım için neler düşündünüz?
FUAT- Yanındayken de, uzaktayken de. her za­
man, Nâzım benim sevgiyle izlediğim şair oldu. Ba­
zen çok güzel şeyler yazdı, bazen donuklaştı, çoğal-
tıcılığa saptı, ama ben onu her döneminde sevdim.
İniş çıkışlarının nedenlerini anlamaya çalıştım. Üze­
rimdeki etkilerine gelince, özellikle hoşgörümün Nâ- 
zım’dan kaynaklandığını biliyorum. Yazarlığımda, 
inançlarımda, sanat anlayışımda büyük etkileri oldu­
ğu da çok açık. Ama kişilik konusunda, sanırım Pira- 
ye’ye daha yakınım. Nâzım bir mektubunda annemle 
benim için, “Siz aynı hamurdansınız,” der. Piraye ce­
zaevinden çıkınca kendisini gene aldatacağını, bu yüz­
den ayrılacaklarını bile bile, kocasını, tam 12 yıl bek­
lemiş olan bir kadındır... Düşünün 1938’de 32 yaşın­
daydı, 1950’de 44 yaşında... İnsan olarak Piraye’yi 
kimseyle ölçüştüremem...
- Piraye'nin yeri başka...
FUAT-Nâzım’a sorun... Kemal Tahir’e sorun... Pi- 
raye’nin yeri başkadır... İnanın...
‘Vera’va duyduğu aşk değişikliklere yol açtı’
- İnandım™ Tamam... "insanım ve insana has hiç­
bir şey yabancı değildir bana," diyen Nâzım Hikmet’i, 
tümüy le insani yönleriyle, ‘ sevdasıyla davası iç içe’ su­
narken, sanatçı kişiliğinin gelişimini, değişimini nasıl yo­
rumluyorsunuz?
FUAT- Nâzım Hikmet’in sevdasıyla davasının iç içe 
geçmesi Piraye’ye yazdığı şiirlerle başlar. Öylesine ki 
Piraye’den ayrılmaya kalkması, nerdeyse toplumsalcı 
arkadaşlarının bir karşı koymasıyla karşılaşmış, son de­
rece kişisel bir olaya siyasal bir olay gibi yaklaşılmış­
tır. “Keşke o şiirleri yazmasaydı!” diyenler pek çoktu. 
Nâzım’ın sonraki şiirlerinde ise yalnızca kadının adı 
değişti. Piraye’nin yerine, Münevver geçti. Şiirlerin 
havası aynıydı. Vera Tiılyakova’ya kadar böyle... Son­
ra birdenbire o uzun dizeler çıkageldi. Yepyeni bir coş­
ku, yepyeni bir şiir anlayışı... Vera’ya duyduğu aşk Nâ- 
zım’ın kişiliğinde bile birtakım değişikliklere yol aç­
mıştır. Bunları ayrıntılarıyla anlattım kitapta...
- Takılar, Paris’ten, Roma’dan giysiler filan...
FUAT- Mavi rimelli kirpikler...
- Ama kadınlarının etkisinde kaldığını saklamıyor­
du...
FUAT-Tersine bilinsin istiyordu...
- Moskova’da bir ‘tribün şairi’, Türkiye’de ise şiirle­
rini ancak kulaklara fısıldayabilen bir şair... Çeşitli ya­
zınsal türlerde ürettiklerinin yeterince değerlendirildi­
ğini düşünüyor musunuz?
’ FUAT-Nâzım’a genelde övgüyle, coşkuyla yaklaşı­
lıyor. Değerlendirme yapmak kolay değil. Her sanat­
çı gibi, onun da bazt yapıdan başanlı, bazdan başarı­
sız. Yeterince işlemedikleri var, yanm bıraktıkları var, 
geçimini sağlamak için yazdıkları var (örnekse tefri­
ka romanlan), “komünist bir şairin sırasında böyle de 
yazması gerekir" diye yazdıkları var... Değişik görüş­
lerdeki eleştirmenlerin, değişik açılardan bakarak onu 
değerlendirdiklerini söyleyemem.
- Ama Nâzım üzerine birçok kitap çıktı...
FUAT- Genelde yaşamı anlatılıyor. Yapıtlarına da 
hayranlıkla yaklaşılıyor. Ama arada mutlaka ayrı bir 
yere konacak, “değerlendirme” denebilecek çalışma­
lar da vardır. Örnekse aklıma Nedim Gürsel’in, Afşar 
Timuçin'in, Asım Bezirci’nin kitapları geliyor. Sonra 
Dcnıirtaş Ceyhun Nâzım’ın romanlanyla ilgili bir ya­
zı yazmıştı. Tam anlamıyla bir değerlendirmeydi. Bu 
soruya sağlıklı bir yanıt verebilmek için bütün kitap­
ları gözden geçirmek gerekir. Böyle aklıma gelenler 
diye olmaz...
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
